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Kansalaisille Lappeenran-
nassa ja ympäristöllä!
Sen valtiollisen muutoksen johdosta, jonka viime vii-
kon tapahtumat keisarikunnassa ovat aikaan saaneet myös-
kin Suomen oloihin ja huomioon ottaen myöskin täällä
sijaitsevien lukuisten venäläisten sotaväen osastojen, samoin
kuin omien laajojenkin kansalaiskerrosten toivomuksen,
kehoitamme kaikkia tehtailijoita, työnantajia, kauppaliikkeen-
harjoittajia, kouluja ja virastoja viettämään huomisen, maa-
nantaipäivän juhlapäivänä, lukuunottamatta sellaisen teol-
lisuuden haaroja, joiden seisauttaminen aiheuttaisi vakavia
häiriöitä laitosten toiminnassa. Samoin myöskin toivotaan
ruokatavarakauppojen ja ruokaloitten juhlasta huolimatta
olevan auki.
Työmiehiä kehoitetaan samaksi päiväksi jäämään pois
työstä, kuitenkin huomioon sellaiset teollisuushaa-
rat ja liikkeet, joissa työstä jääminen tuottaisi vakavia häi-
riöitä teollisuudelle tai liikenteelle.
Kehoitetaan yleisöä noudattamaan hyvää järjestystä
ja tottelemaan järjestysmiesten määräyksiä, jotka tunnetaan
punaisesta nauhasta käsivarressa.
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